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Se declara lexto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que soa su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i í a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
S e r á n suscritores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supUondo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
l a a 
I !¡ 
balEH.SÍO G-iSNSK.AL DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
pnAibucion 'te los pro i netos de las Obras Pías de 
í í (Real Casa d- U Mis r i ordi^, correspondan ta 
aa j[año d^ 1888, .jecuta la en 1889. 
Carga, 
j A r lo que la JuntM A dministradora de Obras 







ramo de correspondencia. 
Total recibido. 
Data. 
Ai Monte de Plelad y Caja 
¿e Ahcnos. 
Al Ex mo. Pr. G'bernador 
^ie-iásti-o el A'2-'l»ist>fi.'Io. . 
Al Kxc<n >. Sr. T 'uieute Vica-
ria í^an^r 1 CMS r ose. 
JA Excmo. Sr. Obispo deNueva 
Jlícer. s. 
• A l lltm ». Sr. Cabildo Catedral. 








Al hered ro del Geu r dCa-j 1.796 
fñed). . | 
i Al Convento d Sm Fr n^isco. 
• Ai Co'iveut de S^n Agustin. 
i Al CoDveoto de R coletos. 
i A l P. Suprior de la Compa-
""fl^Al Monasterio de S.mta Clara. 
'A la Ter<;era órden de San 
JPraacisco, 
\ k la Cofradía del Santo E n -
cierro. 
H A la Cofradía del Santísimo. . 
Al Colegio de Santo T más. . 
P Al Colegio de San Ju »n de Le-
tríia. 
I Ai Colegio de San José. 
|° A- Beaterío de Sants Oata ina. 
í? Al Beaterío de Santa R 'sa. . 
Al Beat' r i > de la Com^añii. . 
Al Hospital de Sau Juan de 
Dios. 
i Al Hospital Mili tar . 
|Al HospUal de SMD Lázaro. . 
P l Hespir ni de S»n Juan de 
i^os de Cavite. 
Al Convento de Sante mo de 
L A la PciT<i(|uia del Sagrario. . 
E A la Parro'juia de Santa Ana. 
L A . parr .piia dn Toado 
30 ^ p e l ! n de Sa;ita Isabel. . 
W ^ ías Islis Marianas, 












































































32 A la Ciudad de Victoria. 
33 A Galicia. 
34 K. Jemsalen. 
35 Para BuUs. 
36 Dotes. 
37 Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros. 
38 P ra M nte de Piedad j Caja 
de Ahorros. 
39 A la Real Casa de la Mis ricor-
dia. 
Total. . 
Manila, 22 de Mayo de 1 8 8 9 . = E l Presidente, 
Manuel Serrano = E T r ro, VenancL» B l -
b á s . = S l Inspector, Fr Fidel L rrina^a. -El Se-
cretiri », Ritael C scar ia >.—Aprobado por el 
Excmo. Sr. ^ice-Real- Patrono ea 27 del ac-
tual.—El Secretario delG -bieruo General, Mo^roy. 
Aprobados ios aráñenles que han de regir en el 
distrito d• BenVue^ durante el presente año, para 
el suruinistro de vive: s y bagajes, ie ó r ' en del 
Excmo. Sr G >be,raridMr General, sá publi-aneu !• 
«G c t*», de co f>rmida l con lo disp iesto en el 
art. 4.° del Superior decreto ¡e 17 de Octubre ú l -
timo. 
Manila, 27 de Majo de 1889.—A. Monroy. 
Arancel <le víveres v b ' g jes qn > debe r^glr en 
el distrito de Bdnguet,, durante el año de 1889. 
P. R. 
Víveres. 
Por 1 cavan te arroz. 
» 1 libra de carne de vaca 
» 1 id . de cerdo. 
» 1 tin j a de manteca. 
» 1 docena de huevos. 
« 1 gabina de 1.a 
» 1 id . de 2,a 
» 1 p lio de 1.a 
» 1 id . de 2.a 
Peatones y bagajes. 
Por 1 peafon sin carga, por 
cada legua de camino, con 
emida. 
Por 1 id . con carga que no 
exceda de 2 arrobas, con 
comida. 
Por 1 hamaquero, por legua, 
con comida. 
Por 1 bag jero, por legua, 
con comida. 
Por 1 i d . o 'TÜ. sin comida. 





























d.in exprésa los, en caso de haberlos en la loe lidad. 
2, a Los Jefes del Ejército y los Jefes y Ofi -
ciales de la Guardia Civil , cuando accid ntal-
mente se encuentren desmontados, son los úüi-
cos que tienen dHrechr- á caballo da montur. 
3. a C da bagajero t ndrá obligación de tras-
portar el peso máximo de 2 arrobas, siempre que 
el volumen de los bultos no exija el empleo 
de 2 ó mas hombres, en cuyo caso deberán pa-
gí.rse los qne se necesiten para su conducción, 
individualmente, com ) si levase cada uno el ex-
pi-sado peso. Con objeto de evitar dud^s y re-
clam ciones tanto de parte de los viajeros como 
de los cargador s, se pesarán los equipajes y 
ef eoos antes de su salida. 
4 a B «jo ningún concepto se obligará á los 
Ti-ibunalerí á prest r el servicio de suministro 
de víveres á ningún funcionario que tenga su 
habitual residencia en el distrito, debiendo en* 
tende se además que el suministr * á vi jer. s, ha 
de ser solo á los que !o verifiquen por razón 
de su cargo, lo cual justificarán debí ¡amenté. 
M nil», 27 de Mayo de 1889.=A.prob-do por 
el b'xcmo. Sr Gobernador General.—El Secre-
t i r io , A . Monr-y. 
Parte militar 
GOBIERMO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 30 de Mayo de 1889. 
P<uadH y v i ^ lancia, los Hierpos de a ií*ua nicion.-^ 
i'jfe de ds», el Comandante de Ingenieros, D. Angel Ro-
sell Laserre.—Tmazi < i aa, oteo, del núm. 3, D. José Ma-
ri i To^cano.—Hospital y proyi^ioEies, Artillería, cuarto 
Capitán. —Reconocimiento te / . « C H t e y vigilancia m >n-
r.a.ia, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Mú-
sica ^n la Luneta, de 7 á 8 de la noche, núra. *2.—Id. 
en el Malec ón ue 6 á 7 núm. 3. 
De órden de Excmo. Sr. G me ral Gobernador.—El 
T. C. Sargento mayor interino. José García. 
Nota 1.' Solo podrán exigirse los auxilios queque-
SECRRTARTA DEL EX^MO, AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD D15 MANILA. 
El dia 1.° de Julio próx'mn voni ¡ero, se abrirán de 
nuevo las clases de la Escuela Municipal de niñas á 
carg^o de ias hijas de Caridad 
Los padres ó tutores tanto de las que concurrieron á 
las clases durante el curso próximo pasado, como los que 
deséen ingresar ríe nuevo, se presentarán al Sr. Regidor 
Insp'Ctor tle di ho establecimiento, en su casa calle de-
Cabildo núm. 42, desd- el dia 1.0 al 30 de Junio próximo 
para espe lirle la pfipeleta de ingreso, prévios los requi -
sitos prevenidos en el anuncio publicado en la «G iceta 
oficial» del dia 30 de Abri l del corriente año, cumpliendo 
acuerdo del Excmo Ayuntamiento, 
Lo que de orden de f Sr. Correg-idor, se publica en la 
«Gaceta oficial-, para general conocimiento. 
Manila, 25 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA 
Secretaría. 
En el Tribunal del pu"blo de San Mateo, se encuen-
tra depositado un carabao con marca?, sin dueño cono-
cido. 
904 30 Mayo de 1889. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público, para que las personas que se conside-
ren con derecho al mismo, acudan k reclamarlo con los 
documentos de propiedad en la Secretaría de este Go-
bierno, dentro del término de diez dias; en la inteli-
g-encia de que trascurrido este plazo sin reclamación 
alguna, se procederá a su venta en pública subasta. 
Manila, 28 de Mayo de 1889.—Juan Ig-nacio de Morales. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizada la Inspección general de Presidios de 
estas Islas por superior decreto de fecha 24 del ac-
tual, para sacar á pública licitación el servicio de 
adquisición de 1350 petates é igual número de fiam-
breras con sus correspondientes correas de cuero, que 
se necesitan en el presente año para los confinados 
de estas Islas, se Race saber al público, para que los que 
deséen prestar dicho sevicio, se presenten ante la 
junta económica del penal de esta plaza,-que se ha-
llara reunida en la Inspección general del ramo á 
las diez de la mañana del dia 8 de Junio próximo 
venidero, con sus respectivas proposiciones en pliego 
cerrado^ las que se suje'arán estrictamente al pliego 
de condiciones aprobado al efecto y con arreglo á 
los modelos que desde esta fecha se hallan de ma-
nifiesto en la oficina de la Mayoría del penal de 
esta plaza; cuyo servicio se adjudicará al que haga 
mejor proposición en progresión descendente al tipo 
señalado en el citado pliego de condiciones. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—P. O.—El Ayu-
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A O O • 
El Coronel Teniente Coronel primer Jefe del Regi-
miento Infantería España núm. 1. 
Hace saber: que en virtud de autorización del 
Excmo. Sr. General Subinspector de las armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una pública l i -
citación que tendrá lugar en la plaza de Cavite y 
en el lugar que ocupa la 1.a oficina de dicho Re"-
gimiento á las nueve de la mañana del dia 6 del 
mes de Junio próximo, al objeto de contratar dife- j 
rentes efectos que necesita el mismo, los cuales se ; 
detallan en el pliego de condiciones que se publica i 
á continuación, y el cual se halla asimismo de ma-
nifiesto en la 1. ' oficina citada y en el Apodera- ! 
miento. Cabildo 8, Manila: cuya subasta se verificará • 
ante la Junta económica del Cuerpo y bajo mi pre-
sidencia, con sujecioii al indicado, pliego de condi-
ciones. 
Para tomar parte en dicha licitación, los propo-
nentes deberán remitir con la debida oportunidad sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al mo-
delo que se expresa al pié de este anuncio acompa-
ñadas de la garant ía correspondiente y del docu-
mento que acredite su aptitud legal para contratar; 
pudiendo verificarlo á la oficina ó Apoderamiento 
citados según mejor les convenga. 
Cavite, 17 de Mayo de 1889.—Juan Fernandez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de . . . . enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar varios efectos 
con destino al Regimiento Infantería España núm 1, 
sé compromete á hacer dicho servicio con la rebaja 
de un . . . . por ciento sobre su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de depósito exigido como 
garant ía en la condición 10.1 del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Pliego de condiciones para contratar en pública licitación 
y con sujeción á lo que en el mismo se estipula, los 
efectos que en la primera base se consignan: 
l i * E l objeto de este contrato es la construcción y en-
trega á este Regimiento de los efectos y menage que á 
continuación se espresan, cuyo conste total no podrá 
exceder de la cantidad que á cada uno se le señala. 
Límite superior 
del precin de los 
efectos. 


































































Cahuas de l .1 con sus tapade-
ras. 
Id . de 2.' con id. id . 
Id. de 3.a con id. id . 
Parihuelas con sus palos. 
C Iderosde 1." con sus tapas.. 
Id . de 2. ' con id. i d . 
Trapales de rancho. 
Pingas para id. con almohadi-
lla de cuero, correa y hebi-
lla. 
Trajes de ranchero compuesto 
cada uno de blusa, pantalón, 
casquete, mandil y rodilla. . 
Carajais de tamaño mediano. . 
Trinchante.: de hierro con dos 
púas. 
Cuchillos de id . y corte ace-
rado. 
Cubiertos de metal blanco con 
su estuche8 






Medios litros de hoja de lata. . 
Decilitros de id. 
Tinajas de barro. 
Tinajeros dobles y tapas para 
id. ' . 
Jarros de lata. 
Barreños ó balsas de madera 
para la limpieza. 
Cubos ó timbas para agua con 
sus pingas de caña 
Cortinas para los armeros (Va-
riable. 
Cajat. de madera para fondos 
de compañía. 
Sacos de lona para id . 
Espejos. 
Bolos. 
Carpetas grandes de cartón. . 
Id . en 4.° de id . 
Papeleras para los Sargentos 
primeros. 
Talla de hierro con pié de ma-
dera. 
Mesa para el almacén. 
Taquila para el id . 
Sillas para el id . 
2. a Para la construcción de dichos efectos se suje-
tará el contratista en cuanto á los materiales que han 
de ser todos de industria nacional, y dimensiones á lo que 
señala sobre los mismos la cartilla de uniformidad. 
3. a Los licitadores deberán acreditar su actitud legal 
para contratar, por medio de la cédula personal. 
4. a La subasta se verificará en la forma, dia y hora 
que expresa el anuncio de convocatoria. Las proposicio-
nes se harán en pliegos cerrados con arreglo al modelo, 
sin que«-tengan enmienda ni raspaduras é irán acom-
pañadas del correspondiente talón de depósito de ga-
rantía, equivalente al 5 p § del importejdel servicio. 



















y sellados al Presidente de la Jo ata económi^ 
mer] Jefe del Regimiento, directamante, por el n ^ 
nente, pudiendo concurrir al acto de la subalt 
Cavite los licitadores que lo deséen, ó sus an0a 
dos, con poder en forma legal. No se admitid 
proposiciones cuando los precios sean superior„ 
del límite señalado y carezcan de la.garantía prevé! 
6. a Principiado el acto del remate no podr^ 
sentarse más proposiciones ni retirarse las presenJJI 
7. a En igualdad de precios será preferida 
posición que haga la construcción más barata m 
8. " Si se presentaran dos proposiciones i g u ^ 
abrirá licitación verbal por espacio de diez IQÍ,, 
siempre que se hallen sus proponeutes ó apode, 
acreditados en forma, conducente á conseguirla 
de un tanto por ciento del importe de las p 
siciones. 
De no estar presentes ó no mejorarse las pr 
clones, la elección se dará á la suerte. 
9. a Aceptada que sea una proposición, qua^J A 
terminada la responsabilidad de su proponen'.^ ^ 
que sea aprobada por el Excmo. Sr. Gen '.ral Suby^' 
pector del arma, sin cuyo efecto no empozará asa " 
sus efectos el remate. 
10. Obtenida dicha superior aprobación se ^ 
ficará al rematante, el cual deberá elevar el ^ 
que como garant ía para afianzar su compromiso íe^jpi^ 
hecho, al 10 p g del importe total ^lel vicio, ¿Ies 
tro de los 15 dias siguientes á aquella notificación 
el rematante no cumpliera con esta obligación seB 
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo.; 
Esta declaración causará los efectos Piguientesrl 
La celebración de nueva subasta pagando el pr;^  
rematante la diferencia de mayor precio que puejj 
resultar en esta segunda. 
Y el abono, por aquel rematante de todos los 
juicios que pudieran resultar al Estado. 
11. Además de disponerse del depósito de garJ 
tía, el rematante queda obligado por este contratol 
responder con todos sus bienes habidos y porhS 
á la responsabilidad que determina la has > anteriol 
12. La entrega al Cuerpo de los menconadcsJ 
tos la efectuará el rematante en esla plaza, sieny A 
que la P. M. del Regimiento ?e encuentro en ella, m 
en, caso contrario en el punto donde hubiere sidüMn 
tinada. 
13. Si todos ó parte de los efectos presentaj 
fueren rechazados por no llenarse las coi; Lu-iouesáiilisse 
contrato, el rematante los retirará, conc^iu'iidole nlip 
plazo de quince dias para presentar otros ó aque!!'» «™| 
reformados de modo que reúnan las condicioraH H 
crupulosamente. v^ 
14. E l pago se efectuará tan pronto ingresen! | 
efectos y demás accesorios en el almacén del cufli 
15. No serán admisibles las reclamaciones M 
mentó de precio sobre lo estipulado, cualquiera^ | 
sea el motivo ó fundamento de ellas. ™ 
16. Será de cuenta del contratista la insercioui "te 
anuncios como también los gastos que origine ell» K' 
porte hasta su entrega en el almacén de oste Rf- ^ 
gimiento. IP1' 
17. La falta en la puntual entrega dé los efecl «s 
enlos plazos marcados serán motivo de res.-i-ion delc(* «¡al 
trato en perjuicio del Contratista, causando los mlsM A 
efectos que se señalan en la base 10." 
18. El contratista al aceptar e?tar con iliciones,» 
obliga k reconocer la acción gubernativa de laJai 
económica del Cuerpo y de la Subinspeccion ^jJB 
como únicas competentes y ejecutivas, no pudieiflj 
de modo alguno someter á juicio arbitral las .cllJ 
tienes que puedan suscitarse sobre el aimpli^ien 
inteligencia, rescisión y efectos de este contrato, ^ 
dando á salvo el derecho del contratante para 
sus reclamaciones por la via contencioso-administrati^ s 
Cavite, 6 de Abri l de 1889.—El Teniente Con*! r 
dante de la 4.a, José Martin.—El Alférez apoderado? 
la 2.a y 6/ , Julián Sánchez.—El Capitán de la 1 
Julián Calliz. — E l Capitán de la 5.*, Basilio Nov^ 
El Capitán de la 3.', Ildefonso Aluayde.—El CapJJ 
Cajero, Adolfo Cama. —El Comandante 2 ° Jefe, ^ 
de Aguirre.—El Capitán Ayudante, Eduardo Cort6^ 









SECRETARIA DE LA JUNTA DE PESCA 
DE LA. PROVINCIA. MARITIMA. DE MANILA.. 
En la sesión celebrada el 7 del corriente se acó 
que con el fin de proponer k la Superioridad '0, .^j 
veniente en asuntos de criaderos de ostras y vi^j 
por la creciente petición de declaraciones de propj,^ ! 
de estas industrias, se haga saber á cuantos se e^?[jt 
k ellas que en el plazo de 30 diaria desde la feC igi, 
la publicación en la «Gaceta oficial» de oste S j^U . 
se presenten k la Comandancia de Marina las soUJ Uvi^  
des de cuantos deséen legalizar su propiedad, e 
niendole en las su situación, lindes, dimensiones, 
dimiento, costo y sistema de reproducción y en»' ] 





Kf»^ ' ^ani ía —NÚÍO. 146 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES, 
i / e í de Marzo de 1889. 
30 Mayo de 1889. 
JCTADO ^e a^s ínercandas importadas y exportadas poi- las Aduanas 
jjlas, durante el expresado mes, coa expresión de sus valores. 
I M P O R T A C I O N . 
de es las 
MERCANCIAS. 
ADÜAKA DE M A M L A . 
A . 
¿banicos con varillajes de 
^jfi], nácar, carey y demás 
fjerias finas análogfis. 
^ de madera, hueso, caña. 
Ltfl, asta y demás materias 
Jnnines. 
c^ero en barras, planchas 
piezas grandes como mué 
Lg para carruajes ú otros 
Cálogos. 
Id. en agujas, plumas y 
ros objetos análogos, 
aderezos y adornos com-
«estos de ámbar, azabache, 
¡¡ntorina ó coral, excepto los 
ietengan oro ó plata. 
Id, de otras materias. 
Aguardiente común y ani-
ado de todas clases. 
Id. compuesto y los licores. 
Algodón para mechas, tor-| 
las y otros usos. 
e[{í. Animales vivos. 
Aparatos para alumbrado 
lia,! ¡Kepto los comprendidos en 
da tas partidas por razón de su 
nteria. 
Armas de fuego de todas 
ases, los cañones y demás 


























• id . i 
• Unid.8 
I I 
Abanicos con varillajes de^ 
jpdera, hueso, caña, pasta,! 
y demás materias comu-l 
_ en barras, planchas! 
jlpiezas grandes, como mue-i 
¡Its para carruajes ú otros| 
con «álogos. 
•otf ; Acero en ag-njas, plumas y 
•^ s objetos análogos 
• Aderezos y adornos de otras 
Pierias. 
^ Aguardiente compuesto y 
|licores. 
%odon p.-ira mochas torci-
lenUi «yolr s usos. 
\ ^ Aparatos para alumbrado 
jngi' -^plo los comprendidos en 
Apartidas por razón de su 
1 'teña. 
I { Alinas de fuego de todas 
id. 
ADUANA DE CEBU. 
•"[^ardiente compuesto v 
ABUAKA DE MANILA-
B . 
* .rro labrado, vidriado ó 
f i a r e n objetos de cual-
L7/0rma para uso dcmés-
l 6 ^ las artes. 
^es de Lotería. 
l ^ f t l M DE 1L01L0-
I I Jf0. labrado, vidriado ó 
ari^en objetos. 
MDEZAMBOANGA-
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5l36 7 ^ 
ADUANA DE SIANILi-
o . 
Cacao de ¡todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo-
tas, botitos, botines y borce-
guíes . 
I d . en zapatos de todas 
clases. 
Id . en chinelas ó zapatilla? 
así como el calzado inferior 
comunmente usado por los 
chinos. 
I d . en zapatos, botas, bo-
titos, botines y borceguíes 
para niños. 
Cartuchos con raiga ó sin 






Cerveza y sidra. 
Cobre, latón y zinc en hojas, 
planchas, clavos y alambres. 
Id . y latón en tod a clase de ob-
jetos de quincalla común estén 
ó no barnizados ó dorados, los 
de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comu-
nes en que entre el cobre. . id . 
Id . en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques. id. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. . i d . 
Id . en salmuera, saladas y 
ahumadas. . id . 
Corcho en tapones. . i d . 
Cueros en correas para má-
quinas. . id. 
ADUANA DE ILOILO-
Calzado de piel ó tela en 
botas, botitos bot,ines y bor-
ceguíes: Pares. 
Id . en zapatos de todas cía 
scs. id. 
Id . en chinelas ó zapatillas id . 
Id . para niños. . id . 
Céra. . Kilóg.8 
Cerveza y sidra. . Litros. 
Cobre, latón y zinc en ho-
jas planchas, clavos y alam-
bres. .J^ilóg. 
Cobre latón en todas clases 
en objetos de quincalla co 
mun. . id. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. id. 
Id . en salmuera, saladas y 
ahumadas. . id. 
ADUANA DE CEBU-
Cerveza y sidra. . Litros. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y 
los embutidos. . Kilós*. 
Id. en salmuera, saladas y 
ahumadas. v. id . 
A D U A M DE MANILA-
E . 
Empaquetaduras para má 
quinas. . id . 
Estopa alquitranada. . id. 
F . 
Féculas alimenticias de to-
das clases. . id. 
Fideos, pasta para sopa 
sotanjus de todas clases. . id . 
Fieltro alquitranado. . id. 
Frutas. . id. 
Fósforos de todas clases. . i d . 
ADUANA DE ILOILO 
Forforos . id. 
ADUANA DE MANILA-
a . 































































2 2 9 
1 2 . 4 0 0 
2 . 5 6 9 . 3 3 6 
1 0 . 0 5 5 
3 3 . 5 0 6 
4 5 . 1 5 0 















86 9 5 




































































I d . lanar. 
Goma en planchas para 
forro de buques. 
Id. elástica labrada.. 
H . 
Harina de trigo. . id . 
Id. de otros cereales. . id. 
Hierro fundido en mannfac 
turas ordinarias. 
Id . i d . id. finas ó sean las 
pulimentadas con baño de por-
celana ó con adornos de otros 
metales. 
Id. forjado, en barras, cha-
pas, alambres, clavos, tornillos 
y tubos. 
Id. en manufacturas ordi-
narias aun cuando teng-an 
baño de plomo ó zinc, ó es-
tén pintadas ó barnizadas. . 
I d . en id . tinas ó^seau puli-
mentadas, las con baño de p o r -
celana, las que tengan ador-
nos de otros metalas y las de 
acero no expresadas en otra? 
partidas. 
Id . en planchas, calderas, 
clavos, anclas, cadenas, barra-
angulares y redoblones par» 
buques. 
Id. en piezas para maqui-
naria. 
Id . en lingotes y galápagosiKilógs 
Id. y acero manufacturad' I 
en cuchillos, navajas y tijerai-i 
para costura. . id. 
Hilo torcido de cáñamo, linó 
ó yute, de dos ó más cabo?, id. 
Id. de algodón de todos nú-
meros y cabos y la hilaza para 
tejer. . id . 
Id . de seda ó de borra de 
seda, torcida y sin torcer, 
uno ó mas cabos. J id . 
Id de lana ó estambre. . | id. 
Hoja de lata. . id. 
Id. labrada. . id. 
Hortalizas. . id . 
Hules y encerados para sue-
los y para enfardar. . id . 


















1 4 5 
561 .891 







Harina de trig'o. 
Id. de otros o réa les . 
Hierro fundido en manufac-
turas ordinarias. 
Id. fundido en manufactu-
ras finas, ó sean las pulimen 
tadas con baño de porcelana 
ó con adornos de otros meta-
les. 
Id. forjado en barras, cha-
pas, alambres, tornillos y tu-
bos. 
Id. forjado en manufactura^ 
ordinararias aun cuando ten-
gan baño de plomo ó zinc ó 
estén pintadas ó barnizadas. 
Id. forj«do en manufactu-
ras finas, ó sean las pulimen-
tadas, las con baño de porce-
lana, las que tengan adornos 
de otros metales y las de acero 
no expresadas en otras parti-
das. 
Id. y acero manufacturad.' 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hilo torcido de algodón de 
todos números y cabos y la hin 
laza para tejer. 
Hortalizas. 
Hules de las demás clases. 
ADUANA DE CEBU-
Hierro forjado en barras 
en chapas, alambres, clavos, 
tornillos y tubos. 
Id. en manufacturas finas o 
sean pulimentadas, las con 
baño de porcelana, las que: 
























































































1.450 tales y las de acero no ex 
¡presadas en otras partidas 
135 del arancel. 














Jarcia de « 'ambre. 
I d . de cáñamo. 
Juegos de. todas clases. 
A D U A N A O E I L O I L O . 
Juegos de todas clases. 
A D U A N A D E M A N I L A -
Libros y documentos i m -
presos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado íiuo. 
Id. fino ó porcelana. 
ADUANA DE ILOILO-
Loza de pedernal y el barro 
vidriado fino. 
ADUANA DE CEBU-
8.464' Loza fina ó [jorcelana. 
25! ADUANA DE MANILA-
1.000 M . 
Maderas. 




Muebles de todas clases es-
cepto los de hierro que pnga-




1.189 Mu-bles de todas clases 
275 exepto los de hierro que pa 
25.112 garan por ¡as respectivas par-
tidas de este arancel. 
I.433 ADUANA DE CEBÓ-
CANTIDADES. 
Total 
En banderajEn banderal de 

































300j Oro en alhajas ó joyería 
aunque tengan perlas ó pie-
dras. 
Id. plata ó platino labrados 
en otros objetos escepto en 
1.518 monedas, barras, planchas ó 
pastas. 
1 Id. en monedas de cuño es-
4.305 pañol. 
P . 
I Papel para imprimir, escri-
1.085 bir, litografiar ó estampar 
Id. recortado en todas for-
mas, la cartulina y los libros 
en blanco. 
Id. para vestir habitaciones, 
estampado sobr • fondo natu-
ral, mate, lustroso y los pinta-
420 tados y • stampadus para cajas 
encuaderuacioues y otros usos jd . 
Id. con oro, plata, lana ó 
186 cristal. . i¿ 
Id. de todas clases para 
empaquetar, la lija de papel 
ó tela y el cartón, . id 
Paraguas y sombrillas cu-
biertos de tejidos de seda . Unid.8 
Id. de las demás telas. . id. 
Id. de papel. . j j . 
Pasamanería de seda ó del 
seda con mezcla de otras ma-i 
terias textiles. iKilóg8 
Id. de. lana ó de lana con 
id. id . id. . id. 
Id. de las demás clases. . id . 
Perfumería de todas clases. id . 
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M E R O E N C I A S . 
oados secos, salados, 









I^ g mis mas charoladas 
[;t,itiiete.s. . f id . 
ul)j 'toj inHnntactura-| 
^"goniprendidos en otraa 
" V valúo 
j.,lras de granito. 
I en alhajas ó joyería 
| tengan piedras ó per-







i libntos de memoria. 
Uros y estuches^ .1 i valúo 
Lduclos farmacéuticos.no 
libidos por los regUmen-: 
loitarios, y los químico- . | id. 
\\o:i\o en lingotes y galá 
I ' 
i D M l \ D IL01L0-
Pp3l pa^ imprimir, escn-
lliiog'i'iiíiar ó estimpar. . 
i, fcoi-ta lo m t «das for-| 
tía oartul na y los libroáj 
| pila i':o 
pira emp xqu^tir la lij * 
m ó t»U y ei cifto i . 
feuas y sombriLas cu-
s, ie t ' j i l )3 l i -e la. . 
Wk'A* d -más clases. 
J r fu Q TÍ i lie tu las clases. 
^ • • • H i .curtidas. ¿I 
I. «a obj ros ra l a ' i f i -ta-^ 
IÜH Ü) co n jrea lilos en 
||art;ria-*. . ¡Avalúo 
Jpfodiieto^ f-irmac •áticos no 
llibilos por los re^rl unea-
J liaiiitarios, y \o< químicos, i id . 
km DE CEBU-
plf rtíc trt ido en todas 






i l . 
id . 
OE immk-
FrtductüS farmacúticos no| 
ios por ios reglámen-| 
iiitarios, y los químicos. | id. 
Q . 
pesos de todas clases. 
WMDEÍLOILO-
psos de todas clases. 
f ABllill DS muí 
|njes todas clases. 
Untadores. 







P8 de cáñamo, linó ó! 
Me estera. 1 Unid 
L;ct)^un. .IKilóg s 
id : 
j Ibreros y forras de to-
' ases, armados v SÍÜÍ 
Un id.81 
10.299 




ícl I'0S 5' gorras de to-






















































































cv\Tr[D v o ^ s . 
MEROANOIAS. 
¡E i ba i le.-a 













4 5 4 
619 
17 
Té de todas clases. i £ d ^ . s 
Tejidos de algodón,. 
T-^jid )s tup ios , dan ¡s, eru-
zalos, labra l ísal telar, era lo-; 
teñidos ó est impados, hasta 25 
hilos, iacluso las ropas he-
eaa^ 
11. de 23 á, 35 hilos i n 3 l u 3 o 
las r )pas he -h i s . 
Id. d) 33 lulos id . id. id 
v las bordadas. 
Id . diáfanos, liasta 30 hilos 
i d . i d . i l . 
Id. de 31 hilos, id . i d . id . 
y las b jrdad i ^ . 
Id. acolchados y piqués id 
id. id. 
Id . pinas, felpas y velui í 
líos. 
Id . tules, puntillas y el pun -
to de ero het. 
11. de panto, en piezas y 
aren das de vestir. 
Tendos de abacá,, cáñamo, UTIÓ] 
ó yute. 
Llanos hasta 17 hilos in-1 
cluso las ropas hachas. 
Id . de 13 h 33 -hilos id . i 
id. id. 
Id . de 37 hilos id. id. id . vi 
las bordad AS. . | 















Tejidos de lan,n, y pelo. 
ida us, cruzados ó lab:-alos, 
ralr>6 como alpacas, merinos,! 
muselinas, damas-os y r'ps. 
l i ad uso las ropas hachas. 
Cubiertos de pelo largo 64 
• corto, cí)mo bayetas, frauelas,? 
¡mantas y otros sem^j^ntes. . 
1 909 Pa^os- pañetes, iHtias dui 
jees,casimiros y demjs del ramo 
de p<nie ía. 
Tejidos de puoto. 
Tejidos d,e seda. 
Tejidos de í-eda, filo-seda 
borra y serla cruda, llano--, cru-
zados y labrado-*, incluso lo 
terciopelos y las f-loas, in dus» 
las ropashechas y IHsobordadas 
Tules, encajes y puntillas de 
seda y. de borra d • .-eda. 
Tejidos de punto. 
Id . de goma elástica con 
mezcla de otras materias, y la 
















Té de todas clases. 
Tejidos de algodoyi. 
Tejidos tupidos, llanos, efu-
j22 zades, labrados al telar, ern-
26¡dos, teñidos ó estampados 
hasta 25 hilos inclusive, coo-
tados en la trama y en la ur-
dimbre en el cuadrado de 6 mi-
límetros. 
Id . tupidos de 26 á 35 hilos 
inclusiv 
Id . tupido de 36 hilos en 
adelante. 
Id. diáfanos, hasta 30 hilos. 
Id id . de 3 i hilos inclusive 
en adelante. 
Id. acolchados y piqués. 
Panas, felpas y veludillos. . 
Tulep, puntillas y el punto d^ 
ero "het. 
Tejidos de punto en piezas v 
prendas de Vestir. 
Tejidos de abacá,, cáñamo, linó 
ó yute 
52 Llanos hasta 17 hilos inclu-
61 sive. 
id . 
i d . 
id . 
id . 


















En banler i 
Total 
Total ¡de valores, 
d-. 



























































200 g . 




























636<565i 520420 1.156-6851 6.012 











30 Majo áe 188^. Gaceta da MamTa~Núm, l ^ . , 
MERCANCIAS. 
Id. de 18 hilos á 36 inclu-
sive. 
Cruzados labrados ó adamas 
cades 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos cruzados ó labrados 
tales como alpacas, merinos 
rauselioas, damascos y reps. 
Cubiertos de pelo largo ó 
corto como bayetas, franelas 
mantas y otros semejantes. 
Paños, pañetes, lanas dulces 
casimires y demás del ramo de 
pañería. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, 
crúzalos y labrados, incluso 
los terciopelos y las felpas. 
Id. de goma elástica con 
méselas de otras materias y la 
ropa hecha á máquina. 
A D U A N A DE M A N I L A 
V . 
Velas de esperma para fina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos 
estén ó no azogados. 
Id. hueco, común, en todal 
clase de objetos. 
Id. cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de piezas, 
incluso el avalorio, las cuentas 
y rocalla. 
Vinos espumosos. 
Id. los demás. 
ADUANA DE I 1 0 I L 0 -
Velas de esperma para fina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos 
estén ó no azogados. 
Id. hueco común en toda 
clase de objetos. 
Id. cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de pie-
xas, incluso el avalorio, las 












Vidrio hueco común en todaj 
clase de objetos. 



















































Id . obrado. 
Abanicos de todas clases. 
Aceite de coco. 
Id. de Lumbang. 
Ajonjolí. 
















































































































Calzado en chinelas. 
Carey. 




Conservas y dulces. 
Carbón mineral. 
Cueros de carabao y vaca 




ADUANA DE MANILA • 
E . 




Hierro en clavos, barras y 
tubos. 
Id. viejo. 









































































Juegos de todas clases. 
L . 
Legía de quilites. 
Libros y documentos impre 
sos. 
Loza de porcelana. 
M . 
Maderas para construcción 
Id. tintóreas. 
Maguey en rama. 
Muebles de todas clases. 
O 
Oro en monedas. 
Id. en lingotes. 
Id. en polvo. 
Id . en pasta. 
P . 
Paraguas de papel. 
Pepita de Lumbang. 
Petacas del país. 
Plantas. 
Plata en monedas de cuño 
español. 










Id. rama Isabela y Cagayan 
Id. id. Visayao. 
Id. id. de las demás provin^ 
cias. 
Té. 
Tejidos de algodón. 
Id. de seda. 
ADUANA DE 1L0IL0 
Tabaco. .1 id-
ADUANA DE CEBU 
Tabaco elaborado. ADUANA DE MAMLA-u . 
Uñas de carabao y vaca. . | id, 
V . 
Varios efectos de China y del! 
Japón. JPesos 
Vidrio hueco común en ob 
|jetos. jKilóg, 
Id. y cristales rotos. J id. 
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76 7[ 3.242.708 » 
^22 de Mayo de 1889..—Luis Sagúes. 
LgXARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
0 de Junio próximo á las diez de la mañana, 
bfá ante la Junta de Reales Almon-'das de 
jtal, que se constituirá eo el Salen de actos 
¿el edificio llamado antig-ua Aduana y ante 
La de la provincia de Isla de Negros, la venta 
«no baldío, denunciado por D. Miguel Pérez y 
|ocsin, enclavado en el sitio denominado Ma-
hrisdiccion del pueblo de Pontevedra, de di-
i^ncia, con estricta sujeción al pliego de condi-
jese inserta á continuación. 
la para la subasta de que se trata se regirá 
ie marque el reloj que existe en el Salón 
públicos 
1,20 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
je condiciones para la venta en pública su-
de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
JePontevcdra provincia de Isla de Negros, de-
Eio por D. Miguel Pérez y Manuel Locsin. 
Hacienda enagena en pública subasta un 
laldío realengo, en el sitio denominado Ma-
bisdiccion del pueblo de Pontevedra, de cabida 
enagenación se llevará á cabo bajo el 
¡rogresion ascendente, de 278 pesos y 62 cent. 
subasta tendrá lugar ante la Junta de 
ftiioaed.is de esta Capital y la subalterna de 
| jicia de Isla de Negros, en el mismo dia y 
¿e anunciarán en la Gaceta de Manila. 
fenstituida la Junta en el sitio y hora que 
Ros correspondientes anuncios dará principio 
1 la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
1 Ma alguna que lo interrumpa, dándose el 
diez minutos á los liciiadosres para la pre-
de su pliego. 
JAS proposiciones serán por escrito, con en-
fecion al modelo inserto á continuación y se 
hen papel deltello 10.°, expresándose en nú-
letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
jttreno. 
pá requisito indispensable para tomar parte 
pacioa, baber consignado en la Caja gene-
jósitos ó en la Administración de Hacienda 
^incia expresada, la cantidad de$ IS'OS que 
¡el 5 p § del valor del terreno que se su-
JU mismo tiempo que la proposición, pero 
W sobre que la contenga, entregará cada 
1 ,esta carta de pago que servirá de garantía 
litación y de ñanza para responder del cum-
| | I contrato, en cuyo concepto no se de-
esta al adjudicatario provisional hasta que 
'e solvante de su compromiso. Tampoco le 
^Ua la carta de pago al denunciador del 
ningún caso, puesto que deberá quedar 
pPeiiiente, Ínterin no trascurra el término para 
jel derecho de tanteo, ó renuncie el mismo, 
gnforme vayan los licitadores presentando los 
fj Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
j^oiial si son españoles 6 extranjeros y la 
lje ^pitaoion si pertenecen á la raza china, cu-
numerará correlativamente el vSecretario de 
J ^nta. 
p vez presentados los pliegos no podrán 
! b?j0 pretesto alguno, quedando por consi-
j^ jetos^  al resultado del escrutinio. 
Lr^urridos los diez minutos señalados para 
h 11 de los pliegos, se procederá á la aper-
^ mismos por el órden de su numeración, 
el SPi presideilte en alta voz, tomará nota 
¥ '08 el actuario y se adjudicará provisio-
^ terreno al mejor postor, salvo el derecho 
Sj establecido en la cláusula 12.' 
u resultaren dos ó más proposiciones igua-
\ .0cederá en el acto y por espacio de diez 
L ^eva licitación oral entre los autores de 
IJ? 7 trascurrido dicho término, se conside-
i t £ postor al licitador que haya mejorado 
k 6]a" En el caso de que los licitadores de 
i párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio ai autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isla de Negros, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almouedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
de Negros, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador ei espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E i piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o .^ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el .denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
n la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isla de Negros, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, ei lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo 
nará su importe con más ios derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la cana de pago que acre-
dite el ingreso a que se refiere la condición anterior, 
se dejará siu efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable ai pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Administrador de Hacienda de Isla de Negros, seguo 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que déu lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera, Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni ei comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 26 de Febrero de 1889.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es 
copia, Sagiies. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . eon 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone á i 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento qus acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego 1 
El dia 17 de Junio próximo a las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la venta 
de un terreno baldío denunciado por D. Manuel Locsin. 
enclavado en el sitio denominado Cajit, barrio de An-
tipolo, jurisdicción del pueblo de Pontevedra, de diicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de q m se tratase regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno b.ildío situado en la jurisdicción, 
de Pontevedra, provincia de Isla de Negros, denunciada 
por D. Manuel Locsin. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realeng-o en el sitio denominado Cfijit, barrio 
de Antipolo, jurisdicción del pueblo de Pontevedra, de 
cabida de 154 hectáreas, 30 áreas y 43 centiáreas cu-
yos límites son: al Norte; terrenos del Eátado; al Este, 
estos del Estado y otros de la propiedad de D. Fran-
cisco Pérez; al Sur, la calzada que va á la Hacienda 
de D. Manuel Pacheco; y al Oeste, terrenos de la pro-
piedad de D. Julián Urdirte y Compañía. 
2. a La enagenacion se llevará i cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 254 pesos y 31 céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales-
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isla de Negros en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
'ecion al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
oapel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terr no. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de g 12'72 que importa el 5 p § del valor 
del terreno que se subasta. A.1 mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, eutregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente Interin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegoe 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente-
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados paro 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara not; 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las misma? 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licit idores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sent idas en esta Capital y la provincia de Isla de Negros-
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que_ 
señale y muncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir a este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho, 
11. lül actuario levantara la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a 1» 
Intendencia general de Hacienda para queapruebe ei 
acto de la subasta cuando debaserlo por no tener vicio.-
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas s fin de qu -
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por u 
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le convinierp hacer uso del derecho de tantpo, 6 sea e! 
que se le ariju'liquH el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La iiütifícacíon al denunciador se hará por l a 
AduiinistiMCion de Rent.us ó por l a Subniterna de Isla de 
ííe^ros, seg-un el punto que haya el mismo determinado 
á cuyo fin sera obligación precisa del denunciador el es-
presar en la pr< p« lición qne presente á la Junta de Al-
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
cóufiauza que resida en esta Capital ó en la psoviucia 
espresada. 
14 El plfzo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido eu la clausula 12.a sera el de ocho dius des-
pués de la notificjiciou, siendo condición indispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho di»s a que se refiere la clausula anterior, y de 
ella se d»ra un recibo por la Central 6 Subalterna de 
Isia de Negros según se presente en uno ú o t ro pinito. 
16. T anscurndo el pl»zo le-r 1 se elevara el expediente 
de la subasta y el escrito ''el denunciador ejercitando el 
derecho de tauteo, si lo hubiere, • la Intendencia general 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del t rreno qne se subasta abo-
nara su ¡mp«»rte con mas los derechos de media aunata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta días 
equtados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intentlencia adjudicando definitvamente a 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su 'perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y s i vndo a lemas responsable al pago d5 la diferencia 
yue hubiere entre el primero y sucesivos remates, s ise 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación, 
19. Presentada por ei adjudicatario la carta de pa^o 
del valor de terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Admi us-
trador Central de líenlas y Propiedades ó por el Admi-
BlsiVttdor de Hacienda de Isla de Neg-ros, s egún e l adju-
dicatario tenga p o r Conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados pa r a la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terín los compradores no estén en plena y pacifica pose-
r i ion, y por tanto, las reclamaciones qne se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las di ligencias necesarias para obtener en 
posesión de los t rrenos subastados serán igualmente de 
ía competencia administrativa, como también el enten-
i e r en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y con lición de la posesión dada . 
•tercera. Si se entablase reclamación sobre excoso ó 
falta de c >bida del terreno subastado y del expediente 
resultase que. dicha falta ó exceso iguala a l a quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nnla la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y siu de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del reinatante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la t o m a de posesión. 
Manila, 7 de M H-ZJ de 1889. Kl administrador Cen-
t r a l de Rentas y Propiedades—Luis Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
gr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
eu el sitio de . de la jurisdicción de la 
provincia e en ia cauíidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
naanifie-to 
Acompaña por separado el documento qne acredita 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6 / del referido pliego. 2 
E l ' ia6 de Jun o próximo á las diez ile la m a ñ a n a , se subastará 
aate la Junta d Re le;- vlrnon das le sta Uapital, que se co-'S-
íituirík en el Salón de actos públK-bs de ediflcio l láma lo ant. Érua 
Adagua y ai te ia rjUbalteri a de la provincia de 'loro^ Ñor:. ' , 
la v nta d< un', rrera b Idio rea • n . iii nun d [>. - D. I'asiual 
(Jaliano, em lavado ent l s ' t "'e' omniif o ("Hladdu. gan, junsdi -
ciou iiei puebi dt LiugT s ár dc l i a piov,nc <i, co estricta ujé-
Cion al en ( r o d e ó n ' fioiies que se m s - n a H C'ntiiiuacioi1. 
La hora para la -ubasta de que se trata, st- regira por la 
que marque e! r-Moj qae existe en el Saina de actos públicos. 
Manda, i? ae Mayo «le !889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en públ'ca subast» de un 
le-t no h.,l iu. «iiuado n la junsMÍcrion le Dingras provincia 
de Uo os Ñort»», dfiiunciadc por D. Pascual Galiano. 
3.* La Hacienda enagena en pública s ibtsia na terreno hal-
if-- nalen^ en i u itanuimuadi Galaddun^an, juri-dicción 
-^l-1 p elilo d-- Dingr ^, <ie cabida ''e 8(5 hectáreas, i áreas y 
2) ceut íár as <u>«8 limite-soi : ai Note , « ' s e r . Malif.iga'i. cu-
sas de gorroie y ci s i ai os nuevos en el leircno inculto de 
D l'edro Kegalaao. lerreLO mcul o semeiterHS de los tuquies 
S a n g u d . agag y de D ^.Ivestre i)e h.s Reyes \ terreno . n -
cuito que. dicen tbr de e>-ie ú tnnu, pa»te do los cuales dcnun-
eiadhs p r .luán Helio, han s do ya medidos; al hste el espre-
sado estero Malnogdu y el Monte bicad; al ¿ur, estero Bugbug 
y at Oes^e el r o Caiaiíunírau 
2,* L i enagenaci IÜ so i evará á cabo bnjo el tipo en pro-
gr- s 'uu ase udeuie, de 184 pesos y 2 i céntimos 
3* L« subasta ten .ra lugar ante la Jun t« de Reales Aira ne-
das de esta Capital y la sun Uterna de la provincia de llocos Norte, 
en • ! mismo dia y hora nue seanun iarán en J Q-HCHIH -ir t/antia, 
4 • ConstUnida la Juntí* en el sitio y hora que señalen los 
co-responuientes ammei a dará principio e L el acto de la su 
b a - u y no Re admitirá esplícacion ú obs rvacion alguna 
f U " lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los l i c i -
tad ores p a r » la present^ion de su pliego. 
5,s Las proposiciones ser^n por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á conunuaí-ion y se re lactario e i papel del 
sello 100 es <re>aado-!e en número y letra la •autidao que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6.1 Sen requisito indispensable para tomar parte en la 11-
citacon haber consignado en la Caja gea ral d - De 'ós i tos ó 
eu la Subdele^acion e Hacienda de la provincia expresadj, 
a can"dad le pfs. 9*21 que importa ^ l 5 por ciento del valor .leí 
te; rene qn sesubast . A.1 mismo tienono que la proposición, pero 
fuera te obre qu la conteuga. eatn-gira cada licit idor esta-ar a 
de pago qne servirá le garant ía para a licitación y de fianza para 
resuoiiiler del cum dim ent1- del con'raio, en cuyo concepto no se 
devolv»*r;i ésia al ad ud catarlo pr ¡vigional hasta que se hade 
solvente de su compr mis<. Tampoco le será devuelta la enrta 
de pago al denunciador del tern-no en ningún caso, puesto que 
d-berá quedar unid al espediente ínterin no transen:ra el ter-
mino para ejercitar al derecho de tanteo, o renuncie al mi-mo 
7." Conforme v^y^n los licitadore- presentando los pliegos 
al Sr. Presid-nte de la Junta, exhibi rán ia cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la -atente de capitación si 
pertenecen á la raza china, envós ¡diegos numerará correlati-
vamente el secretario de la Miada Junta. 
8'" Una vez presentados loa pliegos no podrán retirarse baio 
pretesto alguno, qu dando por consiguiente suietos al resultaao 
del escrutinio. 
9.* Transcurridos los diea minutos señalados para la recepción 
de ios pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su núm ra-ion. leyéndolos 1 - r Presileute en alta 
voz, lomará nota de todos ellos el actuario y se a 'judícará 
provisionalmente el ierren al mejor i>ostor, salvo el derecho df 
anteo establecido >m la cláusula 12." 
'.0. Si resultaren dns ó mas proposiciones igu les, se pre-
ndera en el acto y por esuacio de di.^z minutos á nueva 
licitación or í entre los aulores de las m smas y transcurrido 
dioho término, se cnusiderara al mejor postor al licitador que 
haya mejorado mas la oferta. En e| caso de que los licita-
lores de que trata al párrafo anterior, se negarán a mejorar 
sus propos ciónos, se adjudicará el servicio al autor leí idiego 
que se encuentre señála lo con el n im n) ird».ial más bajo. Si 
resoltase la m sma igualdad .'ntre las proposiciones presénta-
las ñu esta Capital y *a provincia de Uncos Norte, ,a nue'a 
licitación oral t e ñ i r á efecto ante ík . lanía ie Reales A l m o -
aedas de esta Capital el dia y hora qué se señale y anun-
oi> co; la debida anteipacion. E l licitadur 5 licitadores de la 
provincia, cuyas aropnsiciones hubiesen a s á l t a l o empatadas 
JO Irán coDcurric á esle «cto perso .a l íñeme 6 por 'ne lio d- apo-
1-ra lu, entendiéndose si así no lo veniicau que renuncian su 
derecho. 
11. El actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que drmaria los Vocales de U Junta. En tal estado, 
•luida ril espediente de -u razón, se elevará á la Intendencia 
gH.ieral de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por uo tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en defin tiva el mejor postor. 
12. Dcsignrtdo este por la Intendenci general se d^v.dverá 
el espedient' al Centro de Rentas á l in de que s a notificado al 
ienuuciador de l a mnjor oferta por si ie conviniere hacer uso del 
lercclio u6 tanteo, (3 sea el que se le adjudique el terreno por la 
caatpiaJ or?ecídá 
13. La notificación al denunciador se hará oor la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna d llocos Norte, segnn 
el punto que haya el m smo determinad , á c u y o lin sera obligación 
precisa del denunciador el espesar en la proposi ion que presente 
a la Junta de Umone as la residencia del mismo ó de persona 
de su confianza que resida en esta Capitd ó en la provuici t 
expresada. 
14 Ei p azo par .^ bacer uso del derech i de tanteo e-tablecido 
•n la clausula u * será el de ocho d i ' s d spu-'s de la n itiflcaoion, 
siendo coudicion indisDensabie el haber present ido pliego el ie-
uunciador en alguna de las subastas ceiebr ..las en esta Capital 
0 en la Sub 'iterua. 
15- La solicitud haciendo uso de este beneficio otorga'o al 
lenunciador deberá.presentarse deotr - Ip lo- ocho dias á que se 
refiere la clausula anterior, y d • -11 se dará un recibo por l a 
Central 6 ^uba.ierua «le llocos Norte, seguu se present-' en uno 
ú olro punto. 
16, Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el serlo del denuncia tor ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, a la Intendencia generai para que adjudi-
que eu definitiva é\ terreno, 
17. E l adjudicatario del erreno que se sub .sta abonará su 
imp irte con más los d ruchos d^ m i d a aun ita y Rea. con-
tirrn.Acion, leutr • dei tér UMO de treinta lias, cu itados desde 
el siguiente, al en que se le notifique e decreto l e l a I n t r n -
dencia, .djudicando detiniiiva n nte 4 su t'-«vor 
18 Si transcurrido - l plaz - de treiata dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de uago que acre lite i ingreso a qu-
se refiere la con lición amerior. se dejará sin efecto la a l j u t 
caciott, nunci n ios- nueva subasta a -u perjuicio, perdiendo 
«I depósito, como mu ta, y siendo además r^soonsable -i pagn 
de la diferencia qoe hubiere entre ^1 pr,m -ro y sucesivos re-
mates, si se iiu'ne-e leuido que rebajar el t po de la üeitáci n 
19 Pre e ta la por el ad udicatario la '".arta de payro del 
valor del terreno y d recios leg i es. se le oto- gará la corres-
pondiente e-cr i lurá de vent » por el \ ministra ior Central d-
Reot is Propiedades ó por e. Sub !• legad) de Hacienda de 
Hoces Norte, Siíguo «d adjudicatario tenga o ir conveni nte. 
A.í>VERTENCIAS CENBR \LS--*. 
Primera. To los ¡o- ncictentes á que. den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de os torren H baldíos realen-
gos, se resolverán gabernativamente, ín ter in los com •rad ira» 
no estén en plena y pacífl 'a p o ses ión , y p >r t into, las recia 
macioaes que se entablen, se resolverán siempre p >r la vía 
íUbe a «tiva. 
Seminda. Las dilig meias necesarins para obtener ia poses on 
de los terrenos subasti los serán igualmente de la competencid 
administrativa; como también el entender en el exám-m de la 
resolución de las dadas sobre limites y condición de la pose-
sión lada. 
Ucreera. Si se entáblese reclamación sobre, ^xce-o ó Taita 
de cabida leí terreno subastado. y lei exoe liante re -uitase que 
dicha falta ó exceso igua a á la quinta parte de la expresada 
en el a n u i d o , sera m l t la ve i t •, que lau lo en c iso contra-
no, flr ne y subsiste ue y sin derecho i indemnizt ion ni la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta, ^e rán de ••.nentH del rematante el nago de todos los 
derechos del ex ealente has a la toma de poses on. 
Manil , 30 de A o n l ie IH89.—El Administrador l ientral de Ren 
t a i y Propiedades—i.uis Sagüett. E copia-. S a ^ ü e s . 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente ie la Junta de fteales Almonedas. 
Don N N. . . . vecino de . . que habita. . , . calle de 
ofrece adquirir un ierren - baldío rea'engo enclavado en sitio de. . • 
d? la ^urisd.ccion. . de ia provincia de. . . . . en la cantidad 
de. . con entera sujeciou al pliego de condiciones que se pone 
de manifie-to 
Aco a p a ñ > por separado - I docum- nto que acredita h^ber i m -
puesto en la Caja de el 5 PS de que habla la condición 6.a 
del reí" erido pliego. 1 
I ? r o videncias judiciales 
Don Amonio Pizarro Iñ guez, Juez, de primera mstancia del 
distrito de Qu po q e de est r en pl no ejerc oto ie sus 
func;onPS o el inlra c r i o Escr baño doy lé 
Por ol i»r senté cito l amo y omnl zo al testigo au-cute A n -
tonio Muñoz, chino cr.stuno, residente anteiior^ente en el 
arr bal de B'nondo. para qu'í dentro del términ i (jp,,j 
lados d;;.sde es afeolia se jire e ite en este i i ' . .-aijñ * 
tar declaración en la cansa nú n I9.i. «pero b do 
verificar su preseota>;ioii dentro del térmii o marcaii 
r á u los perjuicios oon'; i¿t í ientes. 
Dado en el .luigado de Qu apo, •27 de M yo do 
•izarro Iñ .gu z —Por manda o de su Sr.a,, t lác.do i^5 
-
rito ue « m o n u o . qu • ü" es a- en el x\„\ 
funciones, yo el ti .frascrto E cribai:o (jOv0i 
p r ' s e n t é cito, llam \ empl zo á l is p^ aM 
j rnabé Martínez, ind b. s ite o de I ¡ .arl 
Don Ricardo Rlcafort y Sunche/. Juez de pr IHP- • 
del istrito d  Binondo,  • d  es aj  \>\ \ \ } \ 
de su- f ci es, 
Por e 
natural y vecino de Manila. ( I trimuros) que vive, 
de Miigalianes nnm. 5 . rep r t dor i el l a r o d e Mar 
de Patricio y de Mana E coi. , d<- estam a bHja } 
g do, ojos, "pplo y ce as negros, barba ninguna v 
gueño, y Panl i ro Siint"S indo , ott-ro de |9 ...V 
m t u r a de B-.icdor, i P moa' ga) v ciño del arr w 
Cruz, de ofici" don estico, n jo iie Jacinto * de - u^ j , 
de estatura b i ja cue po r yul r, o os. pelo v .e-
nariz chat , barba n nguna, car oval da, coh p ^  
dos Innar. s, uno deb jo del oj d rec'io y o m ena 
izquierda, p a r í que en el término e 3) illas c<JP 
la publicación de este ed'do se prese 'iei en 
en la cárc 1 p ú b l i c de la prov ncia, por haberl 
dado en la causa n ú m 67;l que -truyo p )r liurío 
que de hacailo as, l " o ré y adm n sVare ,u iicia' 
contiar o, sontenc aré la causa en >u -i.s- c a y j t 
1 aoo en el Juz^a-'o de i rmors nstfiicia • é 
de Ma\o do 1^ 89 - R cai to R i aloit =I->or mitin aiio" 
José d-.! tienes. 
Don Ab Ion V. Gonza ez Juez de primera instancit 
i-i dad de esta provincia de >«atamas etc 
Por el presente " lo, lia na y mpl zo ¡rtr i're»oi 
al aus -nte Juan Rubia, indio* cása lo s n l i i j ^ 
de edad, natur 1 y v c no IH Galaca, del aranga m 
pulo i aras gan. par qu • por el termino le ¡ J 
desde esta fe-ha, -e pr senté en est- .luzgado p j H 
cado d una provide ic a dictada en 1. ra is i a ú ' f l 
el m s no y otros por hurto apercibido de q e en 
para rán los p. rjuic o> que hobiere lugar 
Dado en Ba'ingas 23 de Mavo d 
=Pur mandado de su r i i , Isido 
« 8 9 . - bdon V. ( 
o A m u ao. 
E n vir tud de lo dispuesto por el 5r Juez de ú 
tanca del d strito de la Umv rsidad de esa Ca itá 
(lenca ie 2 icl actual, dicr. da en las d i l gencias^ 
del marinero José Sales y Estac >, na mal de Man 
A ver,o y d j María, de 36 añ s^ de e ad. dcsajiari 
corbj ' de esta niat i nla G d ; la que era t 
agn s do las Islas Te coras., ha-oendo viaje de Nn 
á Tarr.igont. se anun-.ia la muere sin testar d 
ñero , y s o l l i m a á os que se • e«n o derecho í 
renci -, para quo compaie/,can á de l u ' i r l o deutrú 
do 30 días 
Barcelona. 12 de Abr i l de 1889 =Vicente Jaime, 





Don Ligc-io Gapistra o. Juez de Paz de esta Ifi 
primera i stancia de esta provincia, que de esiar 
ejer ció do sus fu 'c onos el inf Mscr to E^crbimi 
Por el presenté Cito, I m y e p'a/.o «i ausenfl 
de los R-yes, para qne por el té rm no de 30 d'as CH 
la puhl cae o i de este anua -.ÍO, en 11 Ga eta o icial 
se pr sen e --n esto, .luz^^do á responder los c ' dB 
el m i s m i . resirtan com í reo de la c i u s a nüra. 33 ^ 
por desacat á la ¡tutor d ul y á sus ayent's. puá 
asi se le o rá y administrará* j •siuda y dd 'o c nal 
taoc a r á , i i-lia causa en so ausenc a y rebeldí 
perju ci 'S que en ilerec'io hub ere lug^r \ se entó 
las actu c ou-'s referentes al mismo con los estraí 
gado 
- Dado en T yabas á 20 do v'ayo do 18 9.—Ligorio t 
"or mandado de su Sría. , Gr jgor o Ab s. 
Por el p esente c ' to , llamo y em daz • por pregoi 
f ig nto Juan Ramallos . indio. cas:tdo de 8 ños i 
t u r o y v e o ie esia Gabecna p n que e n ^ 
30 das , cont dos des ••' est' fecha, s pr.-se te n 
ó en l is c.i c des de est i paiv.ni-a nar i los cfe|,.i 
en 1 'ansa • úro. 31 iü se u¡da contraed m smo 
en cua l da, con lesio i s bajo apercib m n o que 
fie rio 'le: tr i de d lio pla/.o, le p raran los pe'.^ 
derecho hubine lugar, 
iJ-do oí Tayab s • 'J de Mayo de 1^ 89 -Liyorio 
Por mandado 'de su Sría , Gi egor o Abas. 
Don Fio encio García Govena Juez do p' ' 'm',ra,¿8 
Ju gado do l'arigasiuan, de cu o actual e j j c.ci 
Esc- ibáno dá fé. 
Por el presente cito, l l i m i y emplazo á I-'naC,")]^|i 
vecino de an Caros, para qne en el term no a ' ¡" '^ 
comp irezca ni este J u í u a d o para declara" en l 
li»2u4 s ga.da contra Ciando por hurto a K ' ie b | ¡ 
ver.flcarlo, se le par irán lo pa j u cios cons m e 
D'<do on Lingayen á 11 d- Mayo de i 8' ^ c - , ^ * 
Goyeua.—Por maridadj de su Sria.. Sa-itiago Gaeva^  m 
Don f.igor'o Gapistrano, Juez de, Paz de esta local»' 
mera -usiancía de est- roviiv a, |io ?us •tucfM 
r i que 'lo estar en pleno ej. rci ' io do ÍU - tudon^ 
cr to Escribano dá fe 
Por el presente ci o, llamo y i m p l iz" áFe l ican ' 
dio cas ido de 30 años de e, i d. natural y v Cl11.0 ,„! 
provincia para que por c l i é rm no de treint dia?-' 
la puhl c-c on de este ed ctu en la «Gaceta o cía 
pre en e á este Juzg do á con esi ar los curgo- quo10 
resultan de la causa ni^m. y " ¡u instruyo |iü '^^ 
hacerlo a i . se lo oirá y admin s rará just-c a \ 
sufoitnciará d cha causa en u i senci \ rt beld '1. , 
todas las actuaciones reierenles al mismo con w» 
Juzg tío. 
D do n Taytbas á 24 de Miyo de H 9.-P i 
t r ano=Por uaanda lo de sn Sna , Gregoco Aaas 
as 
o 
Don Felipe Buencamino, Jno'- de primera i'st^0^ lC| 
vine ,que do estar tm n eno ejercicio le s'-is 
frascr to E cr'bano dá fé. m 
Por el prest nte cito, l l < o y emnl zo 4 
S mona F»o mentó indi , casbdá. de 2) años de u 
ci a de S. Pablo La Laguna, de ofici - labr id ra. " í 
mero \ hija do Ben -d'et • y o Dolores ' Vil,1-el hlrf 
el té rmino de treinta dias, cont dos desde la P «Jl 
edicto se pesonte en est Juz ado ó eu la cárc" 1 
provincia á respond' r de los c rgos que cont 
de la cans > i.ürn. 2J>l que m.-ti uy p r olio c • ^ J 
asilo h cié*'* se le o ra en juso y elo con"-'* •nj 
la causa en su ausenc a > i b ddí y so en ten 
nes • f -rent -sa la m sma con os Estrad >- d ' •," J 
Dado eu Tayábas á 6 d - Mayo e t«',^i =Fjlipe 
Por mandado de su Sria., Gr'egor o Abas 
IMP, DR RAMÍREZ Y COMP.—MAOALT^^' 
